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Adolfo López Carmona 
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Actualmente becario FPU en el 
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Granada. Realiza su 
tesis sobre el análisis de sistemas electorales del Mundo. Ha publicado junto con 
otros autores artículos en las siguientes revistas: RECP, Social Indicators Research, 
Annals of Operations Research, etc. 
 
Andrés Piqueras Infante 
Doctor en Sociología por la Universidad de Valencia (1994), con una Tesis sobre 
identidades. Licenciado en 1983 por la Universidad Complutense de Madrid. Ac-
tualmente es profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón, en donde 
imparte clases desde 1991. Ha realizado numerosas publicaciones sobre identidad y 
sobre la construcción de sujetos en las sociedades tardocapitalistas, con trabajo de 
campo en Europa, América Latina y África. En 2004 crea el Observatori Perma-
nent de la Immigració, en la Universidad de Castellón, dirigiendo durante 4 años 
investigaciones y varias publicaciones sobre los procesos migratorios. Es miembro 
del Observatorio Internacional de la Crisis en el que investiga sobre este tema 
desde 2008. Premio Nacional de Investigación “Marqués de Lozoya” por su tesis 
sobre la identidad valenciana. Profesor invitado en diferentes Universidades euro-
peas, iberoamericanas y africanas. 
 
Ariadna Ayala Rubio 
Doctora en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, Depar-
tamento de Antropología Social (mención europea, suma cum laude). 
Maestra y antropóloga social, especialista en antropología de la salud y de las 
políticas sociales, principalmente en su aplicación con la minoría étnica gitana. 
La autora ha realizado dos estancias de investigación predoctorales en la Universi-
dad de Berkeley, California, Estados Unidos (3 meses) y en L'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales, Paris, Francia (4 meses). 
Ganadadora de una beca FPU del Ministerio de Educación para la realización de su 
tesis doctoral y de una beca predoctoral de la UCM (esta última rechazada por 
incompatibilidad de ambas becas). 
 
Benno Herzog 
Doctor en sociología y profesor de teoría sociológica y técnicas de investigación 
social en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de 
València. Sus líneas de investigación son: racismo, exclusión social, Teoría Crítica 
y Análisis del Discurso. 
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Blanca Delgado Márquez 
Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad de Granada (España). Sus 
intereses abarcan, entre otros, los modelos de reparto electoral. Cuenta con diversas 
publicaciones en revistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional. 
 
Cristina García Sainz 
Licenciada y doctora en sociología por la UCM, profesora titular de sociología en la 
UAM y profesora del máster Estudios Interdisciplinares de Género del Instituto 
Universitario de Estudios de la Mujer (UAM). Actualmente es directora de la 
Unidad de Igualdad de la UAM. Sus líneas de investigación se relacionan con la 
sociología del trabajo, la sociología del tiempo y la sociología del género. Últimas 
publicaciones: “La construcción social del mercado laboral doméstico en España a 
comienzos del siglo XXI”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 32 (1), (2014) e 
“Identidad, significado y medición de las amas de casa”, Quaderns de Psicologia, 
16 (1), (2014), ambas en colaboración. 
 
Hernán Fair 
Licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), Magíster 
en Ciencia Política y Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Socia-
les (FLACSO, sede Argentina) y Doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de 
Buenos Aires. Es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) con sede en el IESAC y Docente en la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (UNQ) y en la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado numero-
sos capítulos de libro y artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. 
 
María José Aguilar Idáñez 
Dra. en CC.PP. y Sociología (UCM), Catedrática de Trabajo Social y Servicios 
Sociales (UCLM), directora del Máster on-line en Inmigración e Interculturalidad 
de la UCLM y del Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Migraciones, Intercultu-
ralidad y Ciudadanía (GIEMIC). Autora de más de un centenar de publicaciones 
científicas y audiovisuales sobre migraciones. 
 
Marina Díaz Sanz  
Investigadora predoctoral en Ciencia Política en la Universidad Complutense de 
Madrid. Sus líneas de investigación incluyen la Geopolítica Crítica y el Análisis del 
Discurso, con un especial interés por la política y sociedades de Oriente Medio. 
 
Natalia Millán Acevedo 
Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Especiali-
zada en cooperación, desarrollo humano y relaciones internacionales es investiga-
dora asociada al Instituto Complutense de Estudios Internacionales y miembro del 
Grupo de Investigación sobre Análisis y Evaluación de Políticas de Cooperación al 
Desarrollo del Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado 
diversas investigaciones y publicaciones académicas sobre los problemas del desa-
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rrollo humano y la coherencia de políticas tanto en los ámbitos europeos como a 
escala europea nacional y subestatal.  
 
Olga Achón Rodríguez 
Nacida en el año 1974 en Lleida, España, inicia su carrera académica estudiando la 
Diplomatura de Educación Social en la Universitat de Lleida, estudio que le permi-
tió cursar la licenciatura de Antropología en la Universitat de Barcelona. Interesada 
por realizar investigación sobre temas relacionados con las migraciones internacio-
nales, continúa en esta universidad los estudios que le conducirán a la obtención del 
grado de doctor en antropología. Migración subsahariana y magrebí en los pueblos 
de la provincia de Lleida y sus consecuencias en su acceso a la vivienda, es objeto 
de su primera investigación. Reclutamiento de trabajadores en origen mediante el 
sistema de importación de mano de obra ideado por el sindicato agrícola Unió de 
Pagesos y las consecuencias del mismo en los derechos de los trabajadores, es la 
materia que aborda su tesis doctoral. 
En la actualidad sus investigaciones tienen relación con el estudio de la ley de 
extranjería chilena y el estatuto del temporero agrícola en Chile, trabajo que aborda 
desde la perspectiva de los sistemas de fijación de mano de obra. 
Publicaciones destacadas: 
Inmigración, Exclusión Residencial y Segregación Espacial. Estudio sobre la vi-
vienda inmigrante en un municipio de Lleida. (2011) Saarbrücken: Editorial 
Académica Española. 
Importando Miseria. La alternativa a la provisión de mano de obra agrícola. (2011) 
Madrid: Los libros de la CATARATA. 
Alojamientos para trabajadores agrícolas extranjeros contratados en origen y priva-
ción de libertades. El caso del sistema de alojamiento propuesto por el sindicato 
agrícola Unió de Pagesos en la comarca del Segriá (Lleida). En FERNÁNDEZ 
AVILÉS, J.A. y MORENO VIDA, M.N. (Dirs.)(2011) Inmigración y crisis eco-
nómica: retos políticos y de ordenación jurídica. Colección: Trabajo y Seguridad 
Social. Nº 58, pp. 533-546.Granada: Ed. Comares. 
Contratación de temporeros por la Unió de Pagesos: un sistema sorprendente y 
censurable. En Revista Aranzadi Social. Estudios. N°4, julio 2011, pp. 201-231. 
 
Rafael García Alonso 
Profesor Asociado en el Departamento de Teoría Sociológica (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología) de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es 
Doctor en Filosofía y cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados en Sociología. 
Sus líneas principales de investigación son: Sociología de la Cultura y de las Artes. 
Teoría Sociológica. Ha publicado los siguientes libros: Robert Musil y el hombre 
escindido (Madrid, Universidad Autónoma de Madrid.  Colección Tesis en microfi-
cha (1990). Ensayos sobre literatura filosófica: G.Simmel, R.Musil, R.M.Rilke, 
K.Kraus, W.Benjamin y J.Roth (Madrid, Siglo XXI, 1995). El náufrago ilusionado. 
La estética de Ortega y Gasset (Madrid, Siglo XXI, 1997). Ha participado en dieci-
ocho libros colectivos universitarios y colabora en diversas revistas. En el año 1990 
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obtuvo una Mención en el XII Premio  Anthropos de Ensayo por una versión abre-
viada de su tesis doctoral en Filosofía Robert Musil y el hombre escindido.  En el 
año 1994 fue seleccionado entre los finalistas del XXIII Premio Anagrama de 
Ensayo por El náufrago ilusionado. La estética de Ortega y Gasset. 
 
Victoriano Ramírez González 
Catedrático de Matemática Aplicada por la Universidad de Granada (España). Es 
director de GIME (Grupo de Investigación en Métodos Electorales) de la Universi-
dad de Granada. Su principal investigación actual es en el análisis y diseño de 
sistemas electorales, centrado fundamentalmente en la representación proporcional 
aplicada a diversos países de Europa e Iberoamérica y en la representación con 
proporcionalidad decreciente aplicada al Parlamento Europeo. 
 
